
























环砂村现有村民 117 户，478 人口，其中男性 220 人，女性 258



































1999 年，我们在环砂村进行文物调查时，在该村 66 岁的程必
郊老人处发现该村民国二十二年(1933) 后一打目连的有关文书记
载，现整理如下供方家研究指正。 













































































































目色耳声成雅韵  良宵卜□奏清音 （周元辅作） 
 
傅家留古迹善恶轮回劝世文章隔年演出环砂里    
浩劫正临头兵灾水旱无辜男女散饥犹想合缘桥（周元辅作） 
 





































三官坛神座位对联：马面牛头赫赫威可畏也   刀山剑树森森刑不巾
瞿呼 










财神庙对联：圣德随时降福  神明逐日招财 
观音庙联：青莲座上祥光绕 千载龙神拱日月 
紫竹林中瑞气浓 万年香火镇乾坤 




































































































































































①   程必郊保存文书资料。 
②   同治《祁门县志艺文考》。 
③   ④陈长文、谷水、赵荫湘《目连戏在徽州的产生与发展》，
《目连戏研究文集》，安徽省艺术研究所、祁门县人民政府
编，1988.4 P252 P253 
④   ⑥⑧茆耕如《明清社会中的徽州民间仪式戏剧》，2000 年











究员   
 
 
